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Oficial 
V ía jproiiiiiria jfceJteóu 
' A D V E R T E N C I A O F I C [ A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este B O L l i T . N . dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
~ el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el . recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccio.iados ordenadamente, pa-
ra su encuaderna don, que de-
berá verificarse cada aflo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de l a 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas a l solicitar l a 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
gló a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados.municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas a l año. -
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios I 
que hayan dé insertarse en el I 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán a l Administrador de I 
dicho periódico. (Real orden de | 
6 de abril 1839). 
' I O I - A - I j 
- S . M . e l Rey D o n Al fonso XII I (q. D¿ •*.)<. S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a ' Eugenia^ 
S: A . R . e l P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 19 de Febrero de 1929). 
SUMARIO 
Pprte oficial. . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Real orden-circular, dictando las reglas que se 
indican relativas a l a inspección de aloja 
mientos. 
Ot ra disponiendo que, como ac la rac ión y 
complemento de lo dispuesto en l a l i e a l 
orden de esta ¡ ' residencia de 11 de Dic iem-
bre de IBUS, observen las ret/las que se 
indican, relatieas a los precios de hospedaje 
¡I sernieios públicos. 
I le i i l orden disponiendo se dé cumplimiento, en 
l a forma que su indica, a l a l i e a l orden de 
esta Presidencia de 29 de Enero ú l t imo, 
relativa a los precian de hospedajes y servi-
cios públ icos. 
J u n t a Cen t ra l de T r a n s p o n os M e c á n i c o s -
Bodados . — Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
UOBIEBXO CIVIL 
J u n t a p rov inc i a l de Abastos de L e ó n . — i 
Precios de los a r t í cu los de pr imera necesidad I 
en los distintos partidos judiciales durante l a \ 
p r imera quincena del mes de Febrero de 1929 
A d i i i i u i s t r a u i ó . i ¡ i iun ie ipa l 
Edictos de Alca ld ías . 
En t i dades menores 
Edkto* de Juntas vecinalc*. 
A d i n i n i s t r a n i ó t i de J u s t i c i a 
Cédula de notificación. 
J u n t a do p 'aza y gi iarnioió . i do L e ó n . -
Annnc io . 
3 9 6 
PresHodi MCwMd le NUdm 
BEAT.ES ÓRDENES'-CIBCULARES 
N ú m e r o í l . 
Exorno . S r . : V i s t a l a propuesta 
elevada por el Patronato Nac iona l 
del T u r i s m o en so l i c i t ud de que, 
para s impl i f i ca r el servic io de ins -
pecc ión de alojamientos a dicho P a -
tronato encomendado y cor reg i r las 
deficiencias o abusos que por los 
propietarios de aqué l lo s pudieran 
cometerse, se establezca con c a r á c -
ter obl iga tor io en todos los hoteles, 
fondas, pensiones, balnearios, e t c é -
tera, de E s p a ñ a un « L i b r o Ofic ia l 
de R e c l a m a c i o n e s » , en e l que pueda 
quedar constancia de cuantas faltas 
o i r regular idades sean notadas por 
los viajeros, y considerando acerta-
da l a propuesta, s i n que h a y a nece-
s idad de extender la a los estableci-
mientos balnearios, por estar y a 
dispuestos en e l a r t í c u l o 60, en re-
l ac ión con el 55 de l Esta tuto sobre 
l a e x p l o t a c i ó n de manantiales de 
aguas mineromedic inales , de 25 de 
A b r i l d é 1928, l a exis l e n c í a en aque-
l los de d icho l i b ro . 
S . M . e l R e y ( q . D . g.) se h a 
serv ido disponer:-
1. ° _ Que a par t i r de 1 0 de M a r z o 
p i ó x i m o , en todos los hoteles, fon-
das, pensiones, e t c . , h a b r á un l i b ro 
oficial de reclamaciones la disposi-
c i ó n de los viajeros para que é s to s 
anoten en él cuantas deficiencias y 
a n o m a l í a s observen durante su es 
t anc ia en a q u é l l o s . 
2. ° E n todas las habitaciones y 
en s i t io b ien v i s ib l e de l v e s t í b u l o 
de los hoteles, fondas, pensiones, 
etc. , se co loca rá un car te l , redacta-
do en varios id iomas, anunciando a 
los viajeros l a exis tencia de d icho 
l i b ro of ic ia l , que ha de hal larse 
s iempre a d i spos ic ión de quien lo 
sol ic i te . 
3. " E l referido l ibro s e r á edi ta-
do por el Patronato Nac iona l del 
T u r i s m o c u d.'s moteles uniformes 
de 100 y 200 folios, rospectivamente, 
insertandese en é l en varios id iomas 
un extracto de la vidente l eg i s l ac ión 
sobre e l par t icular y una r e l a c i ó n 
n u m é r i c a de las habitaciones del es-
tablecimiento con les precios co-
rrespondientes a cada una de ellas 
por alojamiento y p e n s i ó n completa 
y las tarifas de l restaurante y d e m á s 
serv ic ios . L a d i s t r i b u c i ó n de este 
l i b r o , p r o v i a su opor tuna lega l iza-
c i ó n , se h a r á mediante las Subdele-
gaciones y representaciones de l P a 
tronato, debiendo aquel la estar ter-
m i n a d a para l a fecha que se i n d i c a 
en e l p á r r a f o p r imero de esta R e a l 
o rden . 
4 . ° S i n per ju ic io de las inspec-
ciones que de u n modo directo rea 
l ice e l Pat ronato N a c i o n a l del T u -
r i smo en los alojamientos, corres-
p o n d e r á a las Jun tas p rov inc ia les , 
y a las locales en donde se ha l l en 
organizadas, l a r e v i s i ó n y examen 
p e r i ó d i c o de l mencionado l i b r o , 
dando cuenta inmedia ta a a q u é l de 
las reclamaciones y quejas que se 
h a y a n formulado por los viajeros, 
para l a a d o p c i ó n de las medidas y 
sanciones que se consideren pe r t i -
nentes. 
D e real orden lo d i g o a .V. E . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
D i o s , guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 29 de E n e r o de 1929. 
P R I M O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s . . . -
/ Gaceta del día 30 de Enero de 1928 
N ú m e r o 42 
E x c m o . S r . : Como a c l a r a c i ó n y 
complemento de l o dispuesto en l a 
R e a l orden de esta P res idenc ia n ú 
mero 2.305 de 11 de D i c i e m b r e d é 
1928, Gaceta del 12, 
5 . M . e l R e y (q. D . g.) se h a ser-
v i d o disponer lo s iguiente : 
1. ° E l aumento de precios en 
hospedajes y servicios p ú b l i c o s que 
en l a c i tada R e a l orden se autoriza 
no p o d r á implantarse hasta e l 15 de 
M a r z o p r ó x i m o y no c o m p r e n d e r á 
en n i n g ú n caso aquellos hospedajes 
que tengan s e ñ a l a d o s de antemano 
precios especiales por e l c a r á c t e r de 
estabi l idad de l hospedado n i aque-
llos otros que se hayan contratado 
previamente por ajuste excepcional 
no sometido a condiciones y tarifas 
generales. 
2 . ° L o s aumentos autorizados en 
l a R e a l orden invocada de 11 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o no se r e f e r i r á n en 
n i n g ú n caso a los servicios de trans-
portes por l íneas regulares, E m p r e -
sas de autobuses n i otros servicio-
antes contratados. Tampoco p o d r á n 
ser alterados en n i n g ú n caso los pre 
cios de los a r t í c u l o s do p r imera ne-
ces idad . 
3. ° L a D i r e c c i ó n general de Se-
gur idad en M a d r i d y los Soberna 
dores c iv i l e s en las d e m á s p rov in -
cias d a r á n estricto cumpl imien to n 
l o dispuesto en la repet ida Real 
o rden de 11 de D ic i embre pasado, 
procediendo a l a f o r m a c i ó n da rela-
ciones de los precios exactos que 
r i j an en 1.° de E ne ro de este a ñ o , 
tanto en lo que afecta a hospedajes 
como en l o que se refiere a v í v e r e s 
y servicios p ú b l i c o s relacionados 
con e l tu r i smo a, fin de que s i rvan 
de normas para l á m á s exacta apl i -
cac ión de lo dispuesto en l a reitera-
damente c i tada R e a l orden, aclara-
da por l a presente; y caso de que se 
hubiese ' i n i c i ado en a l g ú r punto el 
a l za de precios, l a c o n t e n d r á n con 
el mayor r igor , restableciendo se-
guidamente los normales, imponien-
do las sanciones que aparezcan jus-
tificadas y ordenando el reintegro 
de las cantidades percibidas indebi-
damente. 
4. ° L a s Autor idades gubernati-
vas y munic ipa les p r e v e n d r á n por 
todos los medios a su alcance al 
suficiente abastecimiento de las po 
blaciones, especialmente de aque-
l los a r t í c u l o s de mayor consumo d>-
las clases modestas, faci l i tando, H 
fuere posible , l a venta ambulanu-
de ellos en los barrios pobres. 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . pa-
r a stt conocimiento y efectos consi-
guientes. D ios guarde a V . E . mu 
ohos a ñ o s . 
Ma- l r i 1, 29 de E ne ro 1929. 
P R I M O D E R E V E R A 
S e ñ o r e s . . . 
(GjMf./ del día 10 de Enero de 192")!. 
R E A L O R D E N 
N ú m e r o ?8 
E x c m o . S r . : L a R e a l orde¡¡ de i -
Pres idencia , n ú m e r o 42, de 29 'L' 
Ene ro ú i t i m o , en su a r t í c u l o 1.°, ; l ' 
reffiir.-o a l aumento de precios 
hospedajes y servicios púb l i cos aui •• 
r izado por l a de 11 de Dioiembro '''' 
1928, d e t e r m i u ó que d icho aumeiH" 
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no p o d r í a implantarse basta e l 15 de 
Marzo p r ó x i m o , fecha de la ina t igu-
lac ión do l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a ; 
pero ocurr ido el fa l lec imiento do l a 
l í e i n a D . " M a r í a C r i s t i n a (q. e. p . d.) , 
A Gobierno, deseoso de rend i r el ho-
menaje de sus sentimientos por tan 
:Ti an desgracia y sociarse p ú b l i c a -
mente a l duelo de la F a m i l i a R e a l , 
cutre otras de sus manifestaciones, 
hubo de acordar que se aplazara l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la hasta e l 7 de M a y o p r ó x i m o ; 
y es lóg ica consecuencia que a esta 
fecha h a b r á de referirse l a imp lan -
tación de l aumento de precios en 
hospedajes y servic ios p ú b l i c o s que 
?e autorizaban por l a B e a l orden de 
11 de D i c i e m b r e de 1928. 
P o r l a impor tanc ia que tiene e l 
más exacto cumpl imien to de las d is -
posiciones referentes a enviar eleva-
ciones i n j u s t i ñ c a d a s en los precios 
de hospedajes, servicios p ú b l i c o s y 
v íveres en general , a l rei terar su 
más estr icta observancia, se especi-
fica con la mayor c l a r idad los O r g a -
nismos a quienes se encomienda 
este serv ic io , y en su v i r t u d , ' 
S. M . el R e y (q. D . g;) se h a ser-
vido disponer: 
1. u Que l á fecha para l a i m p l a n -
tación del aumento de precios en 
hospedajes. y servic ios . p ú b l i c o s , a 
qué se refiere l a R e a l orden de 11 
de Dic iembre de 1928, se ent ienda 
que e m p e z a r á a r e g i r el 7 de M a y o 
p r ó x i m o . 
2. ° Que en cuanto se refiere a 
víveres, o sean los a r t í c u l o s de co.;-
¡mo indispensables y las substan-
ci js a l iment ic ias de p r i m e r a , nece-
" ¡ad, m á s aquellas materias pr imas 
ue se u t i l i cen para l a e l abo rac ión 
' l - productos al imencios o a r t í c u l o s 
' l ' consumo, se e s t é a lo dispuesto 
»n el R e a l decreto de 3 de N o v i e m 
'• i de 1923. 
'•" Que por l a D i r e c c i ó n general 
Segur idad en M a d r i d y los G o -
bernadores c iv i l e s en las d e m á s pro-
v>in¡ias se d é estr icto c u m p l i m i n n -
10 * la Rea l orden de 11 de D i c i e m -
de 1 9 2 8 , procediendo a la 
1,11 d a c i ó n de relaciones de precios 
eSil«tos que para hospedaje r i g i e r an 
t'" !•" de E n e r o de este a ñ o , as í 
como de los servicios p ú b l i c o s r e í a 
cionados con el tur ismo; y que por 
las Jun tas provinc ia les da Abastos 
se fo rmen t a m b i é n relaciones de 
precios exactos que r i g i e r an en 
igua l fecha para los a r t í c u l o s de 
consumo especificados en el R e a l 
decreto de 3 de Nov iembre de 192H 
y para cuanto se refiera a v í v e r e s en 
general , a fin de que s i rvan de ñ o r 
ma para el m á s e x i c t o c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en las Reales 
ó r d e n e s aclaradas por la presente, y 
caso de que se i n i c i a r a en a l g ú n 
punto a lza de precios, l a contengan 
con e l mayor r i go r , restableciendo 
los normales , imponiendo las san-
ciones que procedan en jus t i c i a y 
ordenando e l re in tegro de las c an t i 
dades percibidas indebidamente . 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . pa-
r a su conocimiento y efectos cons i -
guientes. D i o s guarde a Y . E . m u -
chos a ñ o s . 
Madr id i , 15 de Febre ro de 1929. 
P E D I O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s Pres idente de l a J u n t a C e n -
t r a l de Abastos , Direc tores gene-
rales de Segur idad , Comercio y 
Abas tos , Gobernadores c iv i l e s y 
Presidentes de las Jun tas pro v i a -
les de Abastos . 
f Gaceta del día 17 de Febrero de 1929). 
Inti íeatri] le Trauiartes Mnátins 
A N U N C I O 
Debiendo precederse a l a celebra-
c i ó n de concurso entre D . R e m i g i o 
G a r r i g o Samaniego, D . Hermene-
g i ldo A j a F e r n á n d e z y D . D a l m a c i o 
H e r n á n d e z de l a B a r g a , para ad judi -
car defini t ivamente e l transporte de 
viajeros y carrespondencia en l í n e a 
de S a h a g ú u (León ) a S a l d a ñ a ( F a -
lencia) en v e h í c u l o s de motor m e c á -
n i c o , con arreglo en un todo a las 
condiciones del p l iego correspon-
diente que se ha l l a de manifiesto en 
l a S e c r e t a r í a de esta J u n t a , se ad-
v ier te a los interesados, en c u m p l i -
miento de lo preceptuado en el R e a l 
decreto de 4 de J n l i o de 1924 y en 
su Reg lamento de a p l i c a c i ó n de 11 
de D i c i e m b r e de i g u a l a ñ o , que los 
p l iegos que se presenten contenien 
do proposiciones optando a l referido 
concurso, extendidas en papel t i m -
brado de sexta clase y ajustadas a l 
modelo que a c o n t i n u a c i ó n se inser-
ta , se a d m i t i r á n en las oficinas de l a 
ante d i cha S e c r e t a r í a desde el d í a 11 
de Febrero , hassa el 11 de marzo 
inc lus ive , a las trece horas, ver i f i -
c á n d o s e l a aper tura de dichos p l i e -
gos el d í a 16 de M a r z o de 1929, a las 
once horas, en esta S e c r e t a r í a y ante 
una Comis ión d é l a J u n t a cen t r a l . 
M a d r i d , 5 de Febre ro de 1929.— 
E l V o c a l Secretar io , J a i m e S á n c h e z 
Horca jada . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
D . . . . , na tura l de . . . . . vec ino 
de , se o b l i g a a efectuar e l 
transporte del correo, viajeros o 
m e r c a n c í a s ( c í t en se las clases de 
transportes que se compromete a 
efectuar el l ic i tador) en v e h í c u l o s de 
motor m e c á n i c o , desde . . . . . a 
y v iceversa , con arreglo a las con-
diciones que establece e l R e a l decre-
to de 4 de J u l i o de 1924, el R e g l a -
mento para su a p l i c a c i ó n y e l p l iego 
de condiciones facul ta t ivas , pa r t i cu -
lares y e c o n ó m i c a s a que l a . conce-
sión de l se rv ic io expresado h a jiie, 
ajustarse. A s i m i s m o se compromete 
a efectuar gratui tamente el trans-
p o r t é del correo y a t r ibu ta r a l E s t a -
do con el canon de . . . . . por tot íe-
lada. k i l ó m e t r o de recorrido y a ve-
rificar el se rv ic io con el s iguieute 
mater ia l de t r a c c i ó n m e c á n i c a : (con-
s í g n e s e con todo detalle el mater ia l 
d é t racc ión , m e c á n i c a que se propone 
emplear en l a p r e s t a c i ó n del ser-
v i c io ) 
E l que suscribe se ob l i ga , a d e m á s , 
a establecer las tarifas para (Via je-
ros o m a r c a n c í a s ) , subdivi.didas en 
las clases que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: ( E x p r é s e s e con todac ' a r idad 
las clases rie tarifas que pretende 
establecer e l l i c i t ador y precio de 
cada una de el la) . 
F i n a l m e n t e , se compromete a i m -
plantar el servici.) referido dentro 
del plazo de 
Y para segur idad de esta propo-
s ic ión a c o m p a ñ o a e l l a , por separa-
do, l a car ta de pago que acredita 
haber const i tuido en l a ( T e s o r e r í a de 
l a D e l e g a c i ó n de Hac i enda de . . . . . 
o en la Caja general de D e p ó s i t o s ) 
l a fianza de pesetas. 
a de 192. . . . 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios le los artículos de primera necesKid eo los tódilos PirOdn indicíales dnranle la Brimera siiiceia del m de Feliren de 1121 
P A R T I D O S 
León. . 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
M u r í a s de Paredes. 
Ponferrada 
Riaflo. . . . 
S a h a g ú n . . . 
V a l e n c i a . . 
Villafranca. 
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N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
Va lenc ia , a lza de 5 cén t imos en k i l o de patatas, y 10 cén t imos el l i t ro de aceite y 50 c é n t i m o s e l quintal m é t r i c o de ca rbón mineral y baja de S¡ 
10 cén t imos el l i t ro de leche y 60 cén t imos l a docena de huevos. 0 
As torga , baja de 50 c é n t i m o s en docena de huevos. , 
L a V e c i l l a , a lza de 20 c é n t i m o s el l i t ro de aceite y baja de 50 cén t imos en docena de huevos. 
Ponferrada, a lza de 3 cén t imos en patatas, y baja de 50 c é n t i m o s en docena, de huevos. 
Vi l la f ranca , baja de 25 c én t imos en docena de huevos, w 
: . L e ó n , 16 de Febrero de 1929. 
E l Gobernador civil-Presidente interino 
• ; le lm/oro Gómez KáUez 
291» 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de. 
Cuadran 
E l d í a 4 ríe Marzo p r ó x i m o y hora 
de las once de su m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar eu esta A l c a l c a l d i a l a subasta 
ile^ caza de l monte de Valsemana, 
n ú m e r o 103 del C a t á l o g o , cuyo 
aprovechamiento e s t á consignado 
en e l v igente plan forestal, bajo e l 
tipo de t a s a c i ó n de 100 pesetas 
anuales, y por un periodo de c inco 
años . 
E l que resulte, rematante, tiene 
nue depositar en l a H a b i l i t a c i ó n del 
Dis t r i to forestal 40 pesetas, a que 
asciende el presupuesto de indem-
nizaciones. 
L a s condiciones que han de regir 
para l a ce l eb rac ión de estos actos, 
como pa ra l a e j ecuc ión del aprove-
chamiento, soñ las de l a L e y de 
Montes v igente y las estipuladas en 
el p l iego de condiciones insertas en 
el BOLETÍN OFIOIÁC de l a p r o v i n c i a 
correspondiente a l d í a 28 de E n e r o 
ú l t i m o . • . 
Cuadros, 8 de Febrero de 1929 
— E l A l c a l d e , C i é r n a n t e titercia. 
lióse el paifederp I g n o r á n d o    del mo-
zo que a c o n t i n u a c i ó n se/expresa, lo 
mismo que el; d é sus padres y pa-
rientes, por e l presente se le c i t a a 
comparecer a esta Casa Cousistorial 
el d í a 3 de Marzo p r ó x i m o , a las 
ocho, para el acto de l a c las i f icación 
y d e c l a r a c i ó n de soldados; p a r á n d o -
le el perjuicio a que haya . lugar , de 
no comparecer. 
Cuadros, 12 de Febrero de 1929. 
- E l A l c a l d e , Clemente G a r c í a . 
Relación que se cita 
Manuel L á z a r o A l v a r e z , hi jo de 
Juan y Esperanza . 
Alcaldía constitucional de 
'loreno 
formadas las l istas de los señores 
Concejales que componen este A y u n 
'""liento y del n ú m e r o cuadruplo 
'le vecinos mayores contr ibuyentes, 
íe ' la i lán expuestas a l p ú b l i c o en 
, 'a d e c r e t a r í a m u n i c i p a l por e l t i em-
po reglamentarios para o í r reclama' 
ciones que cont ra las mismas so 
presenten. 
Toreno , 11 do Febrero de 1929.— 
E l A l c a l d e , F ranc i sco A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional «V 
Vi l l amo l 
Vacante l a p laza de Gestor E e -
cnudador de los arbi tr ios e impues-
tos de este A y u n t a m i e n t o , se anun-
c i a l a subasta para su p r o v i s i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de, la p rov inc i a , 
a fin de que todos aquellos i n d i v i -
duos que deseen tomar parte en d i 
cha subasta presenten sus l i c i t ac io -
nes eu esta A l c a l d í a , ajustadas al 
p l iego de condiciones y disposicio-
nes legales vigentes y a c o m p a ñ a -
das de los documentos que s e ñ a l a n 
as leyes vigentes y debidamente 
reintegradas. 
E l t ipo m á x i m o para d i cha su-
basta es el 4 por 100 sobre lo que 
recaude. 
L o que se anunc ia para que se 
presenten las l ic i tac iones en el t é r -
mino de quince d í a s , a contar desde 
su p u b l i c a c i ó n en e l BOLBTÍÑ OFI-
CIAL, c e l e b r á n d o s e l a subasta a las 
catorce horas de l d í a s iguiente a l 
en que se c u m p l a n los .quince d í a s 
para l a a d m i s i ó n de l ic i taciones. 
V i l l a m o l , a 11 de Febrero de 
1929. — E l A l c a l d e , Esteban E n c i n a . 
C u m p l i e n d o lo dispuesto por los 
a r t í c u l o s 578 y 579 del Esta tuto 
m u n i c i p a l v igente y sus concordan-
tes, y habiendo sido aprobadas de-
finitivamente por la Comis ión mu-
n i c i p a l permanente, las cuentas co-
rrespondientes a los ejercicios de 
1924 a 1925, de 1925 a 1926, segun-
do semestre de 1926 y las del 1927, 
se ha l l an expuestas al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
V i l l a m o l , a 11 de Febrero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Es teban E n c i n a . 
* 
* * 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales del ejercicio de 1928, y 
aprobados que han sido por l a Co 
mis ión permanente se ha l l an ex 
puestas a l p ú b l i c o para o í r reclama-
ciones. 
L o que se pub l i ca en e l BOLETÍN 
OFICIAL, a los efectos dol ai-l.ículo 
579 y sus concordantes riel v igente 
Estatuto m u n i c i p a l . 
V i l l a m o l , a 11 de Febrero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e . Esteban E n c i n a . 
Hab iendo resultado po r segunda 
vez desierta l a subasta r e l a t iva a la 
venta de c ien chopos y seiscienlos 
robles que este A y u n t a m i e n t o h a b í a 
acordado vender en p ú b l i c a subasta, 
la C o m i s i ó n permanente en ses ión 
del d í a diez del actual a c o r d ó sacar 
por ú l t i m a vez a subasta los mencio-
nados chopos y robles, bajo el t ipo 
de t a s a c i ó n de seis m i l quinientas 
pesetas, s u j e t á n d o s e las l ic i taciones 
a l anuncio publ icado en el BOLETO 
OFICIAL n ú m e r o 274 de 7 de D i c i e m -
bre de 1926 y a las bases contenidas 
en el p l i ego de condiciones. 
L a s l ici taciones y documentos 
necesarios, se p r e s e n t a r á n en esta 
A l c a l d í a , en el t é r m i n o de diez d í a s 
a contar el de l a p u b l i c a c i ó n del 
p r é s e n t e anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , c e l e b r á n d o s e 
l a subasta e l d í a s iguiente de que se 
cumplan los d í a s antes r e s e ñ a d o s , a 
las catorce del d í a . ' 
V i l l a m o l , 11 de Febrero de 1929. 
— E l A l c a l d e , Es teban E n c i n a . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l lamegi l 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
c ionan , naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en e l a l i s tamiento de l 
a ñ o actual , se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les 
c i t a a comparecer en esta Casa C a -
p i tu l a r por s í o por persona que le-
g í t i m a m e n t e les represente, e l d í a 3 
de M a r z o a las ocho de l a m a ñ a n a , 
a exponer lo que les covenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en e l a l i s tamien-
to, a d v i r t i é n d o l e s que este edicto 
sus t i tuye las ci taciones ordenadas 
por el p á r r a f o 3 . ° , a r t í c u l o 111 del 
Reglamento de 27 de Febre ro de 
1925 para e l Bec lu tamien to y R e e m -





paradero de los interesados, p a r á n -
doles e l per ju ic io a que h a y a l uga r . 
V i l l a n a e g i l , 10 de Febre ro de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
Relación que ge eita 
Cabezas P r i e t o Celedonio, h i jo de 
Eobus t i ano y M a r t a . . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z F é l i x , de 
V e n a n c i o y M a r í a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z Nemes io , de 
J o s é y C a t a l i n a . 
G a r c í a A l o n s o Pedro , de J o s é y 
A n t o n i a . 
G a r c í a de l a N o r a A l f r e d o , de 
F e l i p e y firaulia. 
G o n z á l e z A r i a s S e r a f í n , de M a -
t í a s y M a r í a . 
P é r e z G a r c í a G a b i n o , de Moisés 
y D i o n i s i a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z Honora to , 
de D o m i n g o y Cas i lda . 
S u á r e z G a r c í a Constant ino , de 
J u a n y A n t o n i a . 
» • 
E l segundo domingo s iguiente a 
l a p u b l i c a c i ó n del presente en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y a 
las catorce horas, por e l p leno de 
este Ayuntamiento,< sé p r o c e d e r á a 
l a d e s i g n a c i ó n de Gestor Recauda-
dor de los arbi t r ios , munic ipa les , 
pa ra cada una de las zonas en que 
ha sido d i v i d i d o el t é r m i n o m u n i c i -
p a l , por el acuerdo d e l A y u n t a 
mien to pleno. E n Secretar ia se ha -
l l a de manifiesto e l pert inente p l i e 
. go de condiciones por que h a de re-
g i rse e l concurso y a l que e x p l í c i -
tamente q u e d a r á n sujetos los nom-
brados para el cargo de referencia. 
V i l l a m e g i l , 10 de Febre ro de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
* 
• # 
F o r m a d a l a l i s ta de fami l i a s po-
bres inc lu idas en l a p l aza de bene 
ficencia de este A y u n t a m i e n t o y 
para e l a ñ o actual , se h a l l a en Se-
c r e t a r í a expuesta a l p ú b l i c o por 
p lazo de quince d í a s , pa ra o í r recla-
maciones. 
V i l l a m e g i l , 10 de Febre ro de 
1 9 2 9 . — E l Alc 'a lde , Es teban G a r c í a . 
» 
* * 
N o habiendo satisfecho sus cuotas 
var ios contribuyentes por los a rb i -
t r ios munic ipa les sobre carnes y 
bebidas por e l ejercicio de 1928, de 
conformidad con l a i n s t r u c c i ó n de 
r e c a u d a c i ó n y apremio v igente , de 
c la ro incursos en el p r imer grado 
con e l recargo del 5 por 100 sobre 
sus cuotas a los referidos cont r ibu-
yentes, pasando a l segundo grado 
de apremio los que en el p lazo de 
c inco d í a s no hubiesen satisfecho 
sus descubiertos. 
V i l l a m e g i l , a 10 de F e b r e r o de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
P r i a r a n z a del Bierzo 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c ionen , naturales de este m u n i c i p i o , 
comprendidos en el a l is tamiento de l 
a ñ o ac tual , se advier te a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por e l presente edicto se les c i t a 
a comparecer en esta Casa Cap i tu l a r 
por s í o por persona que l e g i t i m a -
mente les represente, y e l d í a 3 de 
M a r z o p r ó x i m o , a las ocho de l a 
m a ñ a n a , a exponer lo que les con-
v e n g a referente a su inc lu s ión en e l 
a l is tamiento; a d v i r t i é n d o l e s que' este 
edicto sustituye: las ci taciones orde-
nadas por e l p á r r a f o S . V a r t . 111 de l 
Reg lamen to de' 27 de Febrero de 
1925, para e l R e c l ü t a m i e n t o y Reem-
plazo del E j é r c i t o , ' por ignorarse e l 
paradero de los interesados, p a r á n -
doles e l perjuicio á que haya lugar . 
P r i a r a n z a del B i e r z o , 15 de Ene ro 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Isaac P é r e z . 
Relación que se cita 
Rafae l , se i gno ran los apel l idos, 
hi jo de M a r í a . 
B l a n c o G o n z á l e z , J o s é , h i jo de 
D i o n i s i o y de M a r í a . 
B l a n c o E x p ó s i t o , P l a n t ó n , Casa 
C u n a de Ponfer rada . 
A lca ld í a constitucional de 
Vegamián 
Inc lu idos en e l a l is tamiento ve-
rificado en este M u n i c i p i o para e l 
reemplazo de l a ñ o ac tua l , como 
comprendidos en el caso 5 . ° del 
art . 96 del Reg lamen to para ap l ica-
c i ó n de l a v igente L e y de Rec lu t a -
miento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
los mozos que adjunto se re lacionan, 
e ignorando su actual paradero, se 
les c i t a por medio del presente 
anuncio , pa ra que comparezcan por 
sí o por persona que l e g í t i m a m e n t e 
les represente, e l d í a 3 de M a r z o a 
las d iez de l a m a ñ a n a ; p r e v i n i é n -
doles que de no comparecer, n i 
hacerse representar, se les i n s t r u i r á 
el expediente de p r ó f u g o a que se 
refiere e l a r t í c u l o 183 del Reg lamen-
to c i t ado . 
V e g a m i á n , 5 de Febrero de 1919. 
— E l A l c a l d e , Feder ico C a s t a ñ ó n . 
Relación que se cita 
F ranc i sco P r i e t o L i é b a n a . 
Alca ld ía constitucional de 
P rado de l a Guzpeña 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c ionan , naturales de este M u n i c i -
p i o , comprendidos en e l a l i s tamien-
to de l a ñ o ac tua l , se advier te a los 
mismos , a sus padres, tutores, pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependan que por e l presente edicto 
se Ies" c i t a a comparecer en esta 
Casa C a p i t u l a r por sí o por persona 
que l e g í t i m a m e u t e les • r e p r é s e n t e , 
e l d í a ' 3 de l p r ó x i m o mes de M a r z o , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , a exponer lo 
que les convenga referente a su in-
c l u s i ó n : en e l a l is tamiento, advir -
t t é n d o l e s que este edicto ' sustituye 
las ci taciones ordenadas por el pá-
rrafo 3 . ' , á r t i c u l o 111 de l Regla -
mento de 27 de Febrero de 192" 
para e l Rec lu tamien to y Reempia; : 
del E j é r c i t o , por ignorarse e l para-
dero de los interesados, p a r á n d o l o -
e l per juic io a que haya luga r . 
P rado de l a G u z p e ñ a , 15 de F< 
brero de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Joaqu: . 
M a n z a n o . 
Relación que se cita 
D a v i d B l a n c o R o d r í g u e z , hijo 
Serg io y C o n c e p c i ó n . 
V í c t o r F e r n á n d e z R a m ó n , de K " -
m á n y M a r í a . 
A l i p i o G a r c í a Fuentes , de A H ' • 
do y E u g e n i a . 
B i e n v e n i d o Gago G a g o , de ' ' i ' 
fredo y M á x i m a . 
Ignac io Monge C a l v o , de Iw>,"> 
y M a r í a . 
Generoso S á n c h e z Rebol lar , l"-' 
L o r e n z o y F ranc i s ca . 
:¡HÍ 
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Alca ld ía constitucional de 
Vil lademor de l a Vega 
I g n o r á n d o s e el paradero de los mo-
;.os que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, naturales de este m u n i c i p i o , 
comprendido on el a l is tamiento del 
uño ac tual , se ai 1 vierte a l mismo, 
it sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependa 
que por ol presente edicto se le c i t a 
n comparecer en psta Casa Cap i tu l a r 
por s í o por persona que l e g i t i m a 
mente les represente, e l d í a 3 de l 
p r ó x i m o M a r z o , a las ocho, de l a 
m a ñ a n a , a exponer lo que le con-
venga referente a su i n c l u s i ó n en el 
alistamiento, a d v i r t i é n d o l e que este 
I edicto sust i tuye las ci taciones orde-
nadas por el p á r r a f o 3 . ° , art . .111 
del Reg lamento de 27 de Febrero 
de 1925 para el Reclu tamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse e l paradero de l interesado, 
pa rándo le e l per juicio a que haya 
j lugar. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , 11 de 
I Febrero de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , E u t i -
I mió Fuen tes . 
Relación que «e cito . 
Sa turn ino P é r e z Zotes, hi jo de 
| Kloy y - Jose fa . • 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegaquemada 
S e g ú n me pa r t i c ipa el vec ino de 
|La L o s i l l a , en este A y u n t a m i e n t o , 
I Emi l io Val ladnres , e l d í a 7 del actu-
Ixl y v in iendo de l a fer ia de Valde-
II rueda, se le e x t r a v i ó una vaca a l 
1 pasar e l r í o de C i s t i e rna , t i r á n d o s e 
la! monte, s i n que hasta l a fecha se 
haya sabido no t i c i a a lguna de su pa-
Ifa lero, cuya vaca tiene las s e ñ a s s i -
I íí'iieiites: regular , pelo c a s t a ñ o - r o j o , 
H s u un poco levantada y aserrada a 
l ' J ninta de los cuernos, como de 
I niMs c inco a ñ o s y e s t á dando leche; 
j^has part iculares , tiene seis tetas y 
•ievava a l asta una l i a de esparte de 
l'tni's seis o siete metros. 
••: encarga a las Autor idades ten-
l'^1'- n bien dar aviso en el momento 
"ur ha l lada , a esta A l c a l d í a para 
Niy r lo eu conocimiento del iutere-
hulu 
Vegaquemada, 15 de Febrero de 
— E l A l c a l d e , L i n o R o d r í g u e z . 
ENTIDADES MENORES 
Jan ta vecinal de Ambasaguas 
de Curueño 
E l d í a 3 de M a r z o p r ó x i m o y hora 
de las diez de su m a ñ a n a , t e n d r á 
l uga r en este pueblo l a subasta de 
diez metros cúb icos de madera de 
rob'e del monte n ú m . 736 de l C a t á -
logo, asignados en el p lan vigente 
bajo el t ipo de t a sac ión de 200 pe 
setas. 
E l que resulte rematante, tiene que 
ingresar en l a H a b i l i t a c i ó n de l D i s -
t r i to forestal 16'35 pesetas a que 
asciende el presupuesto de i ndemni -
zaciones. 
E n el mismo d í a , mes y hora de 
las once de su m a ñ a n a , t e n d r á tam-
bién lugar la subasta de 50 e s t é reos 
de l e ñ a s gruesas de roble, tasados 
en 100 pesetas y asignados t a m b i é n 
en el referido monte. 
E l que resulte rematante, d e b e r á 
depositar en l a mencionada H a b i l i -
t a c i ó n l a cant idad de 18'20 pesetas 
a que asciende e l presupuesto de 
indemnizac iones . 
L a s condiciones que han de reg i r 
para l a ce l eb rac ión de estos actos 
como para para la e j ecuc ión de los 
disfrutes, son las de. la L ^ y de M e n -
tes v igen te y las insertas en el BO-
LETÍN OFICIAL do l a p rov inc ia co . 
rrespondiente a l d í a 28 de Ene r o 
de 1929. 
Ambasaguas de C u r u e ñ o , 10 de 
Febrero de 1929 — - E l Pres idente , 
A m a d o j VaLjadares. , . ' 
/. k --#-4-
Juntar vecinal <|f V i l l a m o l 
E s t á de manifiesto a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de quince d í a s , para o i r re-
clamaciones e l presupuesto local de 
esta J u n t a que r i g i r á en e l a ñ o 
ac tua l . 
V i l l a m o l , 3 de Febrero de 1929. 
E l Pres idente , Ale jandro A r g ü e s o . 
Junta vecinal de Carbajal de l a Legua 
Como Presidente de l a C o m u n i -
dad de regantes de los puertos de 
Carba ja l de l a L e g u a , se convoca 
a J u n t a general , para e l d í a 26 del 
actual a las diez de l a m a ñ a n a , con 
objeto de proceder a l a a p r o b a c i ó n 
de presupuestos de ingresos y gas-
tos para e l a ñ o 1929 y examen de 
cuentas de a ñ o s anteriores. 
Carbaja l de l a L e g u a , 1.° de F e -
brero de 1929. — E l Presidente , B e r -
n a b é G a r c í a . 
ADMMSTRAQÓI DE IDSTICU 
Cédula de notificación 
E n los autos que en este Juzgado 
se s iguen a l a s a z ó n en e jecuc ión de 
sentencia a ins tancia de Dolores 
A r i a s Reguero , vec ina de Canales, 
por s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
hijos menores de edad G l o r i a , G e 
rardo y Nieves G a r c í a A r i a s , como 
v i u d a e hijos respectivamente del 
obrero V icen t e G a r c í a F e r n á n d e z , 
contra la Sociedad M e r c a n t i l R e g u -
lar Co lec t i va denominada « A m a n n 
Ar teaga H e r m a n o s » , por accidente 
del trabajo en que r e s u l t ó muerto e l 
citado obrero, se ha dictado l a s i -
guiente: 
«Providenc ia : J u e z S r . F . V a l l a -
dares.— L a V e c i l i a veint icuat ro de 
Sept iembre de m i l n o v e c i e n t o s 
veint iocho. - D a d a cuenta: el ante-
rior escrito a.los autos do su r a z ó n ; 
y a los.efectos dol p á r r a f o 3.° de l 
a r t í c u l o 1.500 de la L e y de E n j u i -
c iamiento c i v i l , h á g a s e -saber a los 
deudores D . JUÍLL A m a n n B u l f i y 
D " Or f i l i a A r t e a g a R ica rdo , e l pre-
cio ofrecido de diez m i l pesetas por 
la finca a que se contrae la anterior 
acta de subasta, los cuales dentro d é 
los nueve d í a s siguientes p o d r á n 
pagar a l acreedor l ib rando los bie-
nes o presentar persona que mejore 
la postura haciendo e l d e p ó s i t o pre-
venido en e l a r t iculo m i l quinientos 
del mismo cuerp i l ega l , pues trans-
cur r ido d icho plazo s in que el deu-
dor haya pagado n i mejorado l a 
postura se a p r o b a r á e l remate, l i -
brando para e l lo exhorto al S r . Juez 
Presidente del T r i b u n a l Indus t r ia l 
de M a d r i d . = P r o v e i d o por su s e ñ o -
ría y firma doy f - j . = F . Val ladares . 
= A n t e m i . = C a i ' m e l o Mol in s» . 
L a finca a que h ice referencia l a 
anter ior p rov idenc ia se desoribe co-
mo s igue: 
U n a t ie r ra con algunos á rbo l e s 
frutales, en e l s i t io d»? L o s L l a n o s , 
í f . 
w 
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t é r m i n o do Otero de las D u e í l a s , 
ma i i i o ip io i!e CAi roce r* , que dentro 
de ello, existe ahora una casa v i v i e n -
da, no consta l a e x t e n s i ó n de é s t a , 
pero s í l a medida superficial de toda 
l a finca que es quince á r e a s y l i n d a 
a l frente o S u r , con carretera de 
L e ó n a Caboalles; a l Es t e o derecha, 
con t ierra de herederos de Berna r 
do F e r n á n d e z ; a l Oeste o i zquierda , 
con otra de J o s é G a r c i a y al Nor te 
o espalda, con otras de F ranc i sco 
L ó p e z y Constant ino F e r n á n d e z . 
A s i m i s m o en d icho procedimiento 
h a r e c a í d o eu esta fecha la s iguiente: 
«Providenc ia : J u e z Sr. F . V a l l a -
da re s .—La V e c i l l a uno de Febrero 
de m i l novecientos veint inueve.— 
Por dada cuenta: el anter ior escrito 
a los autos dé s u r a z ó n y como se 
so l i c i t a n o t i f í q u e s e a los c ó n y u g e s 
D . J u a n A m a n n B u l f i y D . a O r f i l i a 
A n c a g a R i c a r d o , la p rov idenc ia re-
c a í la en estos autos en veint icuat ro 
de Sept iembre ú l t i m o , por medio de 
c é d u l a que coa los insertos necesa-
rios sa pub':icai 'á en el BOLETÍN O Í I -
CIAL y Gaceta de M a d r i d y en el si t io 
de costumbre da . este J u z g a d o , re-
q u ' r i é n d n s e al propio t iempo a los 
éxj'ri s ádos D . : J n á n A m á n n y "doña 
Orf i l i a A r t e á g a , p a r á que dentro del 
plazo de nueve d í a s a que se contrae 
l a piYividenciii a que anteriormente 
se h i c e r. ' ferencia se habi l i ten de 
r e p r e s e n t a c i ó n eri estos autos o sei 
ñ a l e n su d o m i c i l i o en esta cabeza <le 
p i n ido, para hacerles las notifica-
ci'ino«, requerimientos y d e m á s que 
63 acordasen bajo aperc ibimiento de 
qu^ en otro caso, sa p r a c t i c a r á n es 
r ior , y p a ñ u e l o s sucios, una muda 
l i m p i a , un pedazo de goma de n e ú 
uiá t icos do a u t o m ó v i l , un trozo de 
saco y varios papeles; l lamado al 
pa-ece.r Pedro G a l a , vecino de C a -
r r i z a l , para que dentro d é l o s diez 
d í a s s iguientes, fac i l i t en en es>t« 
Juzgado los datos necesavifis para 
su iden t i f i cac ión . 
A l mismo t iempo s» ('frece el pro-
c i d i m i c n t o eu dicho sumario ins-
t r u y é n d o l e s de los derechos qu» les 
concede el a r t í c u l o 109 de la ley de 
E ' i j u i c i a i i i i e n t o c r i m i n a l a los m á s 
p r ó x i m o s parientes del mismo. 
Dado en l i i u ñ o , a 1) de Febrero 
de 1929- J Manue l Vázquez T . i -
i n a m e s . — E l Secretario, L i cenc i ado 
L u i s R u b i o Escudero . 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
A N U N C I O 
Debiendo adqu i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se detallan a cont inua-
c i ó n , se hace p ú b l i c o por este anun-
c io para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o a l S r . Pres idente 
de l a misma , en las oficinas de l G o 
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
de l d í a 4 de1, p r ó x i m o mes de M a r z o 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus 
tarse a las condiciones siguientes 
1. a L o s a r t í c u l o s , (de los que de-
be presentarse muestra), s e a j u s t a r á n 
a l p l i ego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de es 
ta J u n t a (Parque de Infendencia) , 
todos los d í a s laborables de. d iez a 
trece. • 
2 . a L a s proposiciones se exten-
d e r á n , en papel de l á clase 8.a, y 
e s t a r á n redactadas eri forma c l a r a y 
cónc i s t q'io no d é lugar a dudas, s in 
enmiendas n i r a s p á d ú r a s q u e i i o e s t é n 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamentf», el precio de l a unidad 
m é t r i c a y cant idad que se ofrece, 
as í como l a p r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
de donde procede el a r t í c u l o , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n estos 
requisi tos. 
3. a L a s entregas s e r á n efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autorizado por escrito y 
en forma l ega l , los adjudicatorios 
que no residan en las p 'azas donde 
radican los almacenes de los estable-
cimientos receptores, pero esta re-
p r e s e n t a c i ó n nunca p o d r á recaer en 
los inclividos que hacen ofertas para* 
el c nicurso. L a s entregas de !fj¡j ar-
t í cu los , d e b e i á efectuarse por los 
adjudicatarios, eu los veinte díiis. 
siguieutes al de la adjudicacu 'n . 
4." L o s cc-iicuvsautes (ie¡-osi 'a 
l á n hasta la vis ; era inc lus ive di-
din s-'ftH l.i<lo | ai'a f l i o. CIIIM' y • 
¡a Caja, del servic io do Intendci .ci 
e l 5 por 100 calculado del impor; 
total de la oferta, a c r e d i t á n d o l o pu-
resguardo que u n i r á n a l a misma 
Es te t ipo de g a r a n t í a s e r á elevad 
a l 10 por 100 dentro de los tres día-
subsiguientes a l de l a not i f icación il -
las adjudicaciones, cant idad que lo. 
s e rá devuelta cuando « c r e d i t o n l i 
t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5. a L o s pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Es tado y t imbre ccirespoudien-
te a l recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á l u g a r s in h 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de !a 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
du la personal de l interesado. 
6. a E l impor te de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre lo? 
adjudicatoi ios. 
L o s a r i í cu i i s que se han do adqui-1 
r i r son: 
I 'ara él Parque, de Intendencia de León 
25 quintales m é t r i c o s de harina I 
para paiv de b f i c i i l ; 200 idem idem I 
har ina para pan de tropa; l í S úlem 
idem de cebada; 229 • idem idetu 'ih'l 
paja de .pienso; 274 -idem; ideni A-
c a r b ó n de h u l l a ; 213 idem idem .¡é 
c a r b ó n vegeta l y 75 idem idem ilel 
paja l a rga . 
P a r a el Depósi to de Intendencia 
de Oviedo . 
120 quintales m é t r i c o s cebada; 2' ''I 
idem idem de paja de pienso, l'-Wj 
idem í d e m de c a r b ó n de hu l l a y 'i 
idem de paja l a r g a . 
A d e m á s , se precisan a<lq»' 
15.000 rsci ' . t ies de pan elabni-
para la g u a r u i c j ^ de^Gi jón-y ¡3.<• 
para k de T^ytíbia, q ú é ^ s e cons! 
rau necesa-rias para las a teucí ' 
del m & d t k A b r i l p r ó x i m o . 
L f i n , 15 de Febrero do 192'' 
g i v é a p i i á n Secretario, Segisiii:; ' 
•Lasso de l a V e g f . 
i - i " -
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